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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH TUJUH
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan I (WAJIB) dan mana-mana DUA soalan lain.
1. Pada bulan MEI 1999, firma anda telah dilantik sebagai Juruukur Bahan untuk




. Maklumat Am Projek
- Diskripsi Bangunan - Berbentuk 'Rectangular'; menggunakan
bumbung 'Steel Roof Trusses' serta 'Metal
Decking' dengan pitch 20o










- Peratusan Ansilari/Sirkulasi 
-20%
- Ruang Letak Kereta Terbuka 
- 
25 petak
- Keluasan Tapak 
- 
1.25 hektar
- Borang Kontrak Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) 
- 
Berkuantiti
Dengan merujuk kepada analisis kos panduan dan indeks bangunan
(Lampiran Al 
- 
.4'2) serta butiran-butiran lanjutan (Lampiran B) yang
disertakan;
(a) Sediakan satu anggaran kos berelemen yang kemas dengan mengisi
borang yang disediakan (Lampiran C) dan nasihatkan pihak klien
tentang:
(i) Jumlah Kos Bangunan Satu Blok (termasuk 'Preliminaries' dan
Kontingensi)




Cadangan Bengkel serta Bilik Pameran 3%
Tingkat untuk Tetuan Ferrari (M) Sdn. Bhd.
Bangunan Industrial
Persimpangan Jalan Penang/Lebuh Farquhar,
Georgetown, Penang
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(b) Tunjukkan denganjelas kaedah penyelarasan indeks-indeks bangunan
yang telah dikenalpasti
( 4 markah )
(c) Pihak klien telahpun mengenalpasti had kos pembinaan supaya tidak
melebihi RM120.00 kaki'?. Sediakan suatu laporan untuk menjelaskan
bagaimana had ini boleh diperolehi.
( 6 markah )
(d) Sediakan laporan ringkan tentang aspek-aspek Ekonomi Bangunan
bersabit dengan;
(D Bentuk (form) bangunan jika diperbandingkan dengan
bangunan analisis kos panduan
(ii) Tapak bangunan berdekatan bangunan-bangunan lain
(iii) Bentuk bumbung
( l0 markah )
(e) Berikan komen anda sekiranya perbelanjaan pembangunan ditetapkan
kepada tahap RM10 juta dan jelaskan langkah-langkatr yang perlu
diambil untuk memastikan kehendak ini tercapai.
( 5 markah )
(0 Jelaskan secara kritikal serta perbandingan agihan-agihan kos
mengikut jumlah elemen-elemen terkumpul dan sarankan suatu kaedah
rekabentuk yang boleh dikatakan mengimbangi agihan tersebut.
( 5 markah )
( 50 markah )
2. (a) "Konsep kawalan kos yang dilaksanakan oleh seorang Juruukur Bahan
seharusnya diteliti dari konteks keseluruhan jangkahayat sesuatu
projek".
Bincangkan. Anda dikehendaki meng gunakan gambaraj ah-gambaraj ah
yang selaras di dalam penjelasan anda.
( 14 markah )
(b) Bincangkan tentang kehendak-kehendak kawalan kos untuk aspek
perkhidmatan bangunan; gunakan projek di dalam analisis kos panduan
sebagai rujukan.
( 8 markah )
(c) Huraikan suatu format Belanjawan Pembangunan yang komprehensif.





3. (a) "Untuk memainkan peranan yang lebih berkesan dan bermakna,
penglibatan seorang Juruukur Bahan seharusnya di tahap awalan
sesuatu projek di mana kebanyakan keputusan-keputusan utama yang
berkaitan kos akan dibuat".
Bincanskan.
( l0 markah )
(b) Jelaskan bagaimana kaedah dan teknik rekabentuk boleh diselaraskan
untuk tujuan penilaian kos secara sistematik, cadangkan suatu tatacara
yang mantap.
( 10 markah )
(c) Bincangkan dengan ringkas tentang mustahaknya semakan kos (cost
checking) di dalam proses perancangan kos.
( 5 markah )
( 25 markah )
4. (a) "Morfologi bangunan merupakan parameter kos yang kritikal dalam
kajian kos untuk sesuatu projek".
Bincangkan dan kaitkan tentang kesan utama bentuk dan ketinggian
sesuatu bansunan itu.
( 10 markah )
(b) Bincangkan tentang konsep kawalan kos di tahap pembinaan ataupun
konsep kawalan kos 'Real-Time'. Sarankan suatu format Laporan Kos
Sulit' 
( 1o markah )
(c) Dengan ringkas, bincangkan tentang objektif 'life cycle costing'.
( 5 markah )










- Analisis Kos Panduan
- Indeks Bangunan bagi
Tahun 1999 dan Tahun 1996
- Butiran-Butiran Lanjutan







INSTITUTION OF SURVEYORS MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
ELEIIENTAL C0ST ANALYSIS - Form 1 - Transport, lndustdal Building
-q-Jltv
JOB TITLE : Proposed 4 storey showoom
LOCATION : Petaling Jaya, Selangor
CLIENT: Private
TENDER DATE : 25th January 1996
ITIFORIIATION TOTAL PROJECT
PrcJecl and Conlracl lnlormallon
Projecl Detaib and Site Condition :
Construction and completion ol4 storey showroom and faclory including all associaled




lilarket Conditions : COMPETITIVE
Contract Particulan :
Type of Contracl : PAM WITH QUANTITIES
Basis ofTender Open/Selecled
Bifls of Quantities l- Competition
Bills of Appr. Ouant. Nego$ated
Sched. of Rates/ Serials
Spec. & Orawings
Contract Period Stip. by Client: 20 weeks
Contracl Period Otfered by Builders : 20 weeks
Number of Tenders lssued : 6
I






Cost Flucluation : Yes t*.-jNo Il l
Govemment
Private I I-l



















ANALYSIS OF SINGLE BUILDING
Design/Shape Informalion
Accommodation and Desion Features :
This is a 4 storey reintorced concrete structure building in ttapezium shaped with showroom and faclory at ground floor, factory space al tilst and
second floor oflice and factory apace at 3rd floor.
\reas :
-ower Ground Floor m2
Sround Floor 835 m2
JpperFloor 2435 m2
SROSS FLOORAREA 3270 m2
Usable Area 2427 m2
Circulation Area 546 m2
Ancillary Area 222 m2
lntemal Division 75 m2
GRoss FLooR AREA 
-3tffiT
Ffoor Soace NOT Enclosed 92 m2
RoolArea 914





)ercentage of Gross Floor Area
,a) Below Grd. Fk. To














Av. betor Grd. Floor
At Ground Floor 4.50 m
Above Gound Floor 1.30 m
Bnet u0sl Intormalton
Contrac{ Sums RM 5,293,454.00 Funclional Unil Costs
provisional Sums RM 1,460,000.00 exc-luding extemal works : 1,935.70/m2
Prime Cosl Sums RM 1,070'000'00Preliminaries RM 255,000.00 beins 5.11 o/a of cmainder
Contingencies RM 300,000.00 beirp 567 % Conbactsum
Contrac{ Sums less Contingencies RM 4,993,451.00
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INSTITUTION OF SURVEYORS MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
:LEMENTAL COST AIIALYSIS - Fom 2 l - Ttanspo( Industrial Building
4 -3270
SUT'TARY OF ELETIEIfi COSTS















































2F Windows & Extemal Doors
2G IntemalWalls & Paililions
2H Intemal Doors




















































Grouo Element Tolal 1,764,795.00 539.69 101.962 6.127
3 Finishes
3A IntemalWall Finishes
28 lntemal Floor Finishes


























50 Air+onditioning & Ventilation
System
5E Electrical Installation
5F Fire Protection Installation
5G Lift & Conveyor Installation
5H Communication lnstallaton
5J Special Instjallation
5K Buildefs Prolit & Attendance
on Services











































TOTAL(less Conlingencies) 1.9S3.454.00 1.527.05
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NSTff UTION OF SRVEYORS l,tAl-AYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
ELEMENTAL COST ANALYSIS. FoTm 3 - Transport, IndusEial Building
\ -4 -3270
GROSS FLOOR AREA : 3270 m2
gRIEF SPECIFICATIOH







Work Below Lowest Floor Finish
SPECIFICATION
Precast reinforced concrete square piles








Windows & External Doors
Inlernal Walls & Partitions
lnternal Doors












Reinforced concrele column and beams construction.
Reinforced concrete suspended floor construction.
Reinforced concrete flat roof and UPVC rainwater downpipe inctuding accessories
and Provisional Sum of RM 70,000.00 for water proofing system.
Reinforced concrete staircase with homogenous nosing tiles and cement and sand
(1:3) paving and mild steel balustrading.
Generally 115mm thick common brickwalls construction and metal deck wall cladding.
Powder coated finished aluminium frame windows glazed with 6mm tinted float
glass, mild steel roller shutter. one hour fire rated door and powder coated aluminium
frame sliding glass door.
Generally 115mm lhick common brickwalls construction and glass partition.
Timber flush door. timber fire rated doors to fire escape staircases and services
room. 'Showa'and 'Hewi'range of ironmengery generalty.












Cement and sand (1:6) plastered to walls and columns generall, ceramic tjles to
toilet areas.
Generally cemenl and sand (1:3) paving render, quarry tiles to factory and carpet to
office areas, ceramic tiles lo toilet areas and Provisional Sum of RM 490,000.00 for
imporled ceramic liles.
Skim coating to factory areas, mineral fibre board to oflice. library and canteen,
aluminium strip ceiling to display area.
Generally acrylic paint to plastered walls and columns.





50 Air-Conditioning & Ventilation
System
5E Electricallnstallation
5F Fire Protection Installation
5G Lift & Conveyor Installation
5H Communicationlnstallation
5J Speciallnstallation
5K Builde/s Profrt & Attendence on
Services
5L Buidefs Work in Conneclion
with Services
'Armitage shank'and 'Johnson Suisse' range of fittings.
Soil, waste and vent plpes for sanitary plumbing services.
P. C Sum for air-conditioning instiallation - RM 200,000.00
P. C Sum lor electrical installation - RM 200,000.00
P. C Sum for fire proctection installation - RM 70.000.00
P. C Sum for lift installation - RM 600,000.00








Site preparation. premix road and car parking, stainless steel fencing and sliding gate.













( LNTUK KERJA- KERJA PEMBINAAN BANGI.INAN DAN STRUKTUR )
( For Building and Structural Wrorks )
MEI 7999
JABATAN PERANGKAAI{ MALAYSIA








KETERAI.IGAN TAMBAHAN MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENAruUNG MALAYSTA ( JAN. 1991 = 100 )
Bermula dengan penerbitan Januari 1995, siri ini adalah berasaskan
kepada tahun asas yang ditukar daripada 1980 ( Januari 1980 = 100) kepada
1991 (Januari 1991 = 100) serta pemilihan barangan dan pemberat yang
disemak semula oleh JKR.
Bagi kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sebelum Januari 1995,
sila lihat 'Jadual Faktor Pelarasan' (Lampiran A) dan 'Contoh Mengira lndeks
Lama Kos Bahan Binaan Bangunan' (Lampiran B), untuk panduan dalam
melaksanakan Syarat Perubahan Harga.
Bagi kontrak-kontrak mulai Januari 1995 dan seterusnya, indeks baru
hendaklah digunakan terus tanpa sebarang pelarasan.
ADDTTIONAL EXPLANATION OF THE BUILDING MATERIAL COST
TNDEX FOR PENINSULAR MALAYSTA (JAN. 1991 = 100)
Starting with the January 1995 publication, the series is based on the
revised base year which has been changed from 1980 (Jan. 1980 = 1 00) to 1991
(Jan. 1991 = 100 ) as well as the selection of new items and weights carried out
by JKB.
For contracts signed before January 1995, please refer to the 'Adjustment
Factor Table' ( Appendix A ) and the 'Example For Calculating The Old ( 1980
base ) Building Material Cost lndex' ( Appendix B ) tor the implementation of the
Variation of Price Clause.
For contracts commencing January 1995 and thereafter, the new index is




KETERANGAN RINGKAS MENGENAI INDEKS KOS BAHAN BINAAN
BANGUNAN SEMENANJUNG MALAYSIA ( JAN. 1991 = 100 )
lndeks Kos Bahan Binaan Bangunan ( IKB ) adalah,suatu-indeks untuk
tujuan khusus yang berdasarkan formula Laspeyres. fanya dibentuk untuk
mengira kadar perubahan purata harga bahan-bahan binaan terpilih yang
digunakan dalam lapan kategori bangunan untuk enam kawasan di
Semenanjung Malaysia.
IKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat Perubahan Harga dalam
kontrak-kontrak bangunan kerajaan sahaja. Spesifikasi dan pemberat untuk
bahan-bahan binaan terpilih mengikut kategori bangunan, disediakan oleh
Jabatan Kerja Raya. Anggaran 3,000 sebutharga dipungut setiap bulan daripada
lebih kurang 550 outlet untuk 130 jenis bahan binaan terpilih.
NOTA TENTANG MENGIRA PERUBAHAN.PERUBAHAN INDEKS
IKB mengukur perubahan harga dari suatu tempoh rujukan yang
ditetapkan, Januari 1991 yang mana menyamai 100.
Pergerakan Indeks Kos Bahan Binaan Bangunan dari sebulan ke sebulan
yang lain dinyatakan sebagai perubahan peratus dan bukan perubahan mata
indeks (index point) kerana perubahan mata indeks dipengaruhi oleh aras
indeks yang berkaitan dengan tempoh asasnya, manakala perubahan peratus
tidak mempunyai pengaruh sedemikian. Contoh berikut menunjukkan cara
pengiraan perubahan mata indeks dan perubahan peratus.
t2
Perubahan Mata Indeks


















BRIEF EXPLANATION OF THE BUILDING MATERIAL COST INDEX
FOB PENTNSULAB MALAYSTA ( JAN. 1991 = 100 )
The Building Material Cost lndex (BCI) is a special purpose index which is
based on the Laspeyres formula. lt is designed to measure the average rate of
change in prices of selected building materials utilised in eight categories of
building in six regions of Peninsular Malaysia.
The BCt is relevant only for apptication'of the Price Variation Clause in
government building contracts. The specifications and weightage pattern of
selected building materials by category of building, are determined by Jabatan
Kerja Baya. Approximately 3,000 price quotations are collected monthly from
about 550 outlets for 130 selected building material items.
NOTE ON CALCULATING INDEX CHANGES
The BCt measures price changes from a designated period, January 1991
which equals 100.
Movements of the Building Material Cost Index from one month to another
are expressed as percentage changes rather than changes in index points
because'index point'changes are affected by the level of the index in relation to
the base period while percentage changes are not. The following example
illustrates the computation of index point and percentage changes.
13
lndex Point Change







divided by the previous









JADUAL 1 .INDEKS KOS FAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI
BANGUNAN DAN KAWASAN
























































































































































K.T.= Konkrit Bertetulang / R.C= Reinforced Concrete
* Lihat nota kaki di hujung jadual 2 / See footnotes at end oftable 2
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JADUAL 1(SAMB.) - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI
BANGUNAN DAN KAWASAN
Tabte 1 (Cont'd) - Building Matedat Cost lndex by Category of Building and Region









5 Tingkat dan lebih
(untuk penginapan)





















































5 Tingkat dan lebih
(untuk pejabat)


























































































K.T= Konkrit Bertetulang / R.C. = Reinforced
* Lihat nota kaki di hujung iadual 2 / See footnotes at end of table 2
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JADUAL 1 (SAMB.) - INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT
I(ATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN













































































































K.T. = K rit Bettetulang I R.C- = Reinforced
Lihat nota kaki di huiung jadual 2 | See footnotes at end of table 2
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(UNTUK KERJA.KEBJA PEMBINAAN BANGUNAN DAN STRUKTUR)
(For Building and Structural Works)
DISEMBER 1996
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
DE PARTIu1ENT OF STATISI/CS, MALAYSIA






JADUAL I .INDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI BANGUNAN DAN KAWASAN






































































































































































































































































































K.T. = Konkrit Bertetulang / B.C. = Reinforced Concrete
' Lihat nota kaki di huiung iadual 2 / See footnotes at end of table 2
2 4,4,
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5 Tingkat dan lebih
(untuk penginapan)































































































5 Tingkat dan lebih
(untuk pelabat)



























































































































































































K.T. = Konkrit Bertetulang / H.C. = Heinforced Concrete
* Lihat nota kaki di huiung iadual 2 i See footnotes at end of table 2
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JADUAL t . TNDEKS KOS BAHAN BINAAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORIBANGUNAN DAN KAWASAN









































































































































































































K.T. = Konkrit Bertetulang ,i R.C. = Reinlorced Concrete
' Lihat nota kaki di hujung jadual 2l / See footnotes at end of table 2
' Kawasan A = Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
B = Perak
C = Wilayah Persekutuan, Selangor, Negeri Sentbilan' Melaka
D = Johor
E = pahang























I0% daripada Jumlah Kos Keseluruhan.
Preliminaries 
- 
3%o daripada Jumlah Kos Pembinaan.
Kontingensi- 5% daripada Jumlah Kos Pembinaan (termasuk Preliminaries).











Yuran Pelan dan Pembangunan kadarnya adalah RM7.00 semeter persegi
berasaskan Jumlah Keluasan Lantai Kasar (GFA).
Bayaran sumbangan kepada pihak-pihak berkuasa 
- 
RM200,000.00.
Bayaran khas petak kereta terbuka 
- 
RMl,000.00 sepetak.


















































Jumlah kos elemen terbaru dinaikkan fbktor peratusan









Analisis Kos Panduan ini mempunyai penentuan-penentuan yang lebih
kwang sama dengan projek baru ini.
Anda dikehendaki menggunakan indeks bangunan yang hampir sekali dari
segi pengkelasannya serta pastikan indeks diselaraskan dengan wajar.































f. Tingkap & Pintu Luar






































Pemasangan Lif & Konveyor
Pemasangan Komunikasi
Pemasangan Khas (Contoh: alat-
alat dapur, automasi bangunan,
sistem sekuriti, pemasangan gas
dsb.)













LAMPIRAN C (2) 26 RMK 3s8
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JUMLAH KECIL tidak termasuk









o Jumlah Elemen Terkumoul
]IPRELIMI NARI ES I'
KONTINGENSI
JUMLAH KESELURUI{AN
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